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DIARIO
DEL
OFICIAL
1\AINlSTERIO' DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
l." SEOCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Asociándose el Ejér-
cito al duelo nacional con motivo de la pérdida
del crucero Reiná Regente, y teniendo en con-
sideración el espíritu de compañerismo que existe
entre los ejércitos de mar y tierra, la. Reina Re-
gentedel Reino, en nombre de su Augusto Hijo
El! H6Y' (q. D. g.), á propuesta del Ministro do la
Guerra, se ha servido disponer lo siguiente:
1. o El DIARIO Qp,WIAL de este Ministerio, en
señal de duelo, se publicará en el día de mañana
con orla negra.
2.o En el expresado DIARIO se insertarán in-
tegras las reales órdenes publicadas en la Gaceta
ele Madrid del día de ayer, relativas á tan triste
suceso. . .
3.o Eú todos los puntos donde haya guarni-
ción y se celebren honras fúnebres por los náufra-
gos, asistirán las autoridades militares .respectí-
vas, y dispondrán lo necesario para que el Ejér-
cito esté en aquéllas debidamente representado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 10 de abril
de 1895.
AzcARRAGA,
Señor.....
l'RESIDi1.fNOÍA DEL 0014S~JÓ DE uINISTRO'g
Ilmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Marina
dice á esta Presidencia, con fecha de hoy, lo si-
guiente:
«Excmo. Br.: Habiendo regresado en la ma-
ñana de ayer el crucero Alfonso XII, una vez ter-
minada la delicada misión que se le confió <le in-
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Iquirír noticias del ?rucero Reina Regente, por todoslosmedios que estuvieran á su alcance, en la gran
_1 zona de mar que acaba de explorar, me manifiesta
el Comandante general de la escuadra, haber sido
infructuosos todos los empleados durante su ex-
quisita exploración, no obstante de haberse inda-
gado hasta los pescadores de altura de la isla ele la
Madera; por lo que, con el más profundo dolor,
tengo la pena de manifestar á V. E. que debe con-
siderarse como naufragado el hermoso crucero que
llevaba el nombre de nuestra muy Augusta Sobe-
rana.
De real orden, y con el mayo!' sentimiento, 10
expreso á V. E. para su superior y debido conoci-
miento. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1895.-José María de Berángor.
-Excmo. Beñor Presidente del Consejo de Minis-
tros.»
De la propia real orden lo .dígo á V. 1. para su
conocimiento y su publicación en la Gaceta de Ma-
deid, Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid
8 de abril de 1895.
ANTONIO OÁNOVAS DEL CASTILLO
Señor Subsecretario .de esta Presidencia.
(De lo, Gaceta).
MINISTERIO DE I.,j'AEINA
Excmo. Sr.: No siendo ya posible abrigar es-
peranza alguna acerca de la suerte del crucero de
primera clase Reina Regente, en el temporal que
sufrió al salir de Tánger el día 10 de marzo-último,
á pesar"de las escrupulosas investigaciones practí-
cadas en los nutres y costas más próximas, ,y des-
pués en zona más extensa, por el crucero Alfon-
so XII, se impone ó. todos el amargo convenci-
miento de que la Marina y la Nación española han
sufrido con la pérdi~a de aquel buque una desgra-
cia irreparable.
S. l\L el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que ma-
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nifleste á V. E. el dolor y amargura que embargan su cora-
zón ante tan sensible desgracia, y que, en su Augusto nom-
bre, lo haga V. E. presente á las familias del comandante,
segundo comandante, oficiales, guardias marinas, maqui-
nistas, clases, fogoneros, marineros y soldados, expresán-
doles el profundo sentimiento con que comparte su pena y
el tributo de. respeto que en nombre de la Nación entera
rinde á la memoria de aquellos valientes que, al perecer en el
mar, dieron sus vidas tí la patria en cumplimiento ele su
deber.
De real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo co-
munico á V. E., encareciéndole haga presente á IasIamilias
de los náufragos la sincerídad con que el Gobierno se asoci~
¡\, los sentimientos nobilísimos de S. 1\1. Dios guarde á
V. E. muchos años. I"vIac1rid 8 ele abril de 1895.
JosÉ 1UAEiA DE BERÁNG1'lR
~)~cmos. Señores Capitanes generales de los Departamentoa,
Comandantes generales d-e Ios Apostaderos y Escuadra' J
Jefes de las Estaciones navales del Rio de la Plata y golfo
de Guinea.
(De la Gaceta)
EXC1110. Sr.: El vívísimo interés que ha despertado en
toda España la suerte del crucero Reina Regente, desde el mo-
monto de su salida de 'I'ánger en 10 del último marzo, reve-
la ele una manera clara, después de todo cuanto humana-
mente se ha hecho para venir en conocimiento de su para-
dero, que aquel buque y el personal de su dotación fueron
vencidos en el tremendo combate que debieron sostener con
los elementos, -.r por lo tanto la trágica muerte de su coman-
d.n,nte, segundo, oñcíales, guardias marinas, maquinistas,
clases, marineros y soldados, debe ser considerada coma
una gran desgracia nacional, .
En tnl concepto, justo, es que, atentos los poderes pú-
. 1>1100s a la voz de la opinión, que en este tristísi:t;n,o caso se
manifiesta unánime, y haciendo pesar su influencia de ma-
nera tan poderosa como siempre que la mueven santimien-
tu;,; nobilísimos, se identifiquen con sus manifestaciones, y
cada uno, dentro de la esfera de su acción, dé tan cumplida
satísfacción como sea posible á las aspiraciones generosas del
país en favor de las familias de los que, sepultados ya en el
fondo de los mares, han dejado de ser el amparo ele aqué-
lbs que los lloran, rodeadas ele luto y ele tristura.
. Por razón tan poderosa, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ele acuerdo con su Con-
sejo de Ministros, ha tenido abien disponer sean abonadas
tres mensualidades de todos sus goces ele embarco á las fa-
milias de los jefes, oficiales, guardias marinas, maquinistas,
clases, marineros y soldados, cuyos. abonos deberán praoti-
carso, previas las más rápidas informaciones justificativas
de las personalidades acreedoras, viudas, padres, hijos ó
hermanes ele los náufragos, en los mismos puntos de sus
respectivae residencias y por los procedimiento>: más conve-
nientes.
Do real orden lo digo !\, V. JG. pnl:a su conocimiento y
flncs de su cumplimiento.
JOS¡:] MA1~f.A D:m BERÁNGER
Excmo. Señor.Tntendente general, Ordenador ele pagos de
Marina. '
(DOla Gaceta)
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Relación de los señor-es jefes, oficiales, guardias marinas,
clases y demáe individuos de marineria y tropa. que se
hallaban embar-cados en el crucero ~Reina Regenten al
salir cUcho buque de esta balda de Cádiz para Tánger,
en comisión, el día 9 de marzo actual.
Capián elenavío Sr. D. Francisco Sanz de Andino y Martí,
Idem de fragata D. Francisco Pérez y Cuadrado.
Teniente de navío D. Ramón López de Roda y Gareía.
Idem D. Rafael Mendieuti y Lunas. .
Idem D. Ignacio Catoira y Abelenda.
Idem D. Francisco Canales y Yolif,
Alférez ele navío D. Emilio Villavicencio y Llorente.
Idem D. José María Enríquez y Fernández.
Idem D. Alfonso Pita da Veíga y Morgado,
Ie1em D. Francisco Gamincle y Baloato.
Teniente de Infantería de marina D. José López de Cas-
tilla.
Primer médico D. José María Robles y Víllar.
SegundoídemD. Tadeo Lapeza y Collado.
Contador ele navío D. Manuel Bula y Cerero. '
Segundo capellán D. Antonio Ramos y.Sánches.
Maquinista mayor de primera D. Ramón Sauve y Bíu.
Idern de segunda D. Joaquín Agustí y Aseaíu.
Guardia marina D. Domingo Margarit y Denis.
Idem D. Carlos Pujadas y Dranget.
Ielem D. Luis Beata y Díez de Prado.
Idem D. Salvador Bruzón.y Patudo de la Rosa.
Idom D. Juan Chavolo y Justo.
Primer contramaestre D. Pedro Clemente y Domínguez.
begulldo ídem Pascual Agustín Santory y Garcia.
Idern Antonio Otero Bonge.
Ie10m Eugenio Real Rivas,
Tercero ídem Matías' Lloret Reus.
Idem Juan Lozano Sánchez.
Iclem Manuel VegaCordón.
Primer condestable D. José Foncnbierta Can.
Segundo ídem Pedro Rodríguez }¡ledina.
Idem Francisco Hernándes y Bsrado.
Idem Fernando Castillo Barba.
Idem Manuel Gómez Benzano.
Idem Ulpíano Al:jcnjo Arenas,
Tercer condestable José Romero Gil.
Idem Miguel Aguilar Jíménez,
Primer maquinista D. Juan Espinosa Moreno.
Idem D. Angel Conesa Pallarós, ".
Idem D. José Saavedra Labandeíra.
Segundo ídem D. José García Hernández.
Idem D. Manuel Chorlo y Gatica.
IdemD. Sebastián Sánchez y Pernández.
I<'1e111 D. Eduardo Dalmau y Prado.
Idem D. Juan Jesús Sánchez Alcaraz.
Tercer ídem D. Fulgoncio Cabás y Aguilar.
Idem D. Manuel Barroso y Márquez,
Iclem D. Juan Portola ele la Hera,
Idem D. Eugenio Pautín y Alvarez,
Idem D. José Pamela y Parada.
Ic1em D. Agustín del Vallc y Ferrer,
Idem D. Joaquín Jlménez Cuedo.
Idem D. Pemandó Heredíu y Cortés.
Aprendiz ídem Alejlitndro Aznar Piñero.
Idem JoséUrubraga Herm\'ndez,
Idem Antonio IPernánclez Martínei.
Ic1em Jaime Agulló Gil.
Idem Ramón C.erezeza Mena.
Idem Antonio Sotja Martínez.
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Aprendiz de maquinista Antonio Monleón Lozano.
Idem Antonio Toelor Ros.
Telem Antonio Benito Fernánelez.
Primer practicante D. Luis Serrano y Alvarez ,
Tercer ídem D. Eduardo Catalá y Plato
Primer escribiente D. Gustavo Buado y Pérez ,
Segundo ídem D. Francisco Linares y Pérez,
Obrero torpedista Manuel Puchol y Aznar.
Idem Francisco Mariscal y Carrero.
Primer carpintero Rafael Segura Garandol,
Carpintero cslaíate Andrés Cervantes Franco.
Herrero José Lucí Gómcz.
Armero Luis Zarco Pérez,
Buzo Eugenio Silvestre Molé,
Artillero de primera Antonio Fontela Seoane, ele Joa-
quin, Eerrol.
Idem Antonio Maizoso, ele Incógnito, Ferrol.
Idem Andrés Peón Cortés, de José, Cartagena.
Idem Diotinio Hernández Noves, de Juan, Ferrol.
Idem 'Eusebio Soler Rivera, ele Juan, Barcelona.
Edem Francisco Rey Rivera, de Pedro, Ferrol.
Idem Jaime Forteza Segura, de Antonio, Mallorca,
Idem Je5úS Martínez Rodríguez, de Antonio, Ferrol.
Idem José Ardá Martínea, de Andrés, Ferrol.
Idem José Seijiclo Eardina, de otro, Ferrol.
Idem José Rodríguez Bascuñana, de otro, Málaga,
Idom Manuel Palacios Salas, de D'. Manuel, Málaga.
Jdem Manuel LÓp3Z Castro, de otro, Coruña.
Idern Nicolús Rey Froire, de Juan, Ferrol.
Idem Nicolás "lila Mnrtínez, de Jasó, Ferrol.
, Idem Patricio Cruz Puga, ele Mariano, J\Iof.r.il.
Idem Ramón Hnmi.rez y Vúlnl, de Juan, Murcia.
Idem Marcelino 8nntal1.a Pereiro, de Joaquín, Ferrol.
Idem de segunda Arturo Rios Martínes, de Bernardo,
Santander.
Idem Francisco Galera Kicolás, ele Isidro, Murcia.
Idem Francisco Fornández Carlos, ele Juan, Cartagena.
Idem José Jíménez Trigo y Arcea, de José, San Fer-
nando.
Idem José Bustelo Roldan, de Manuel, SI1Íl Fernando.
Idcrn Juan Eohigoy Tubín, de otro, Fe1'1'o1.
Idem José Revidiego Díaz, de otro, San Fernando.
Idem Manuel Calée Alcaine, de Tomás, .Baroelona.
lelem Valerio López Redondo, ele Domingo, Perro!.
Cabo de mal' de primera Alvaro Dots y Lloret, de otro,
Villajoyosa. -
Ic1em Angel Castro Galo, de Luis, Feáol.
Idero Esteban Ribasrrrifón, de Diego, Yorrol.
Ic1em Francisco. Vizo,so Aguilar, de Jasó, Ferrol.
I<1em José Fernánc1ez CanEo, de Nicolás, Penal.
Ielem José Montero Lorenzo, ele Ramón, Ferrol.
Ic1em José Ramis Gallego, ele Francisco, Ferrol.
Ic1em Juan Allegue Cabanm;, do Ramón, Coruña.
ldem JOl:ié Soto Loira, de Al~tonio, Fenal.
Idem ñJnnuel G:;.JJ.ogo López, de otro, Ferrol.
Idr:nn Vicente Ok·ro ]'reire, de José, }!'errol.
Cubo do 111m <18 e:ognnrJa An<1rófl Hol1ríguez Cnstro, ele
Jnl1n, Ji'Ol'.l'ol. .
Mom Agustín Iglesias Crespo, do otro, VillllgarCÍfl.
Iclom Domingo Bosch Baldrich, de Hilario, Vinaroz.
ldcm Enrique Sánchez Vival', de Antonio, Málaga.
lc1em Juan P6rez Mateo, de otro, 'l'onevieja.
'Ielem Juan Rapela, hijo natural ele María, Coruña.
Ic1em Jacobo R.iveiro ]'ranco, de Viconte, Coruña.
Idem Lorenzo Segura Berenguer, de Pasoual, Barcdona.
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Cabo de mar de segunda Mariano Rodríguez Varela, de
Agustín, Coruña.
Idem Pedro Sueiro Lagares de José, Coruña.
Idem Ramón Pezado Rodríguez. de José, .Coruña.
Idem Ramón Fernández Bauza, de José, Coruña.
Idem Pedro Sáez y Sáez, de Lorenzo, Bilbao.
Marinero de primera Antonio Rodríguez López, de Fran-
cisco, Coruña.
Idem Andrés Padilla Parra, de Manuel, Almería.
Idem Anastasia Felipe 'I'aborda, de Juan, Canarias.
Idem Diego Castillo Sollosa, de Ra:tael, Málaga,
Idem Antonio Bqtello Romero, de José, Hueha.
Idem Angel Hada Díaz, de José, Vigo.
Idem Andrés Soler Cervantes, de Pedro, Cartagena.
Idem Francisco BroI Deveza, de Ramón, Villagaroía,
Idem Cavetano Faustino Lamente, de Incógnito, Coruña.
Idem Fr~cisco García Cabrera, de Gregorio, Canarias.
.Telero- Francisco Navarro Gínés, ele otro, Alicante.
Idem Felipe VillacañasZamora, de Hilario,- Castro Ur-
diales.
Idem Francisco Martín Vallejo, de Miguel, Málaga.
Idem Francisco Murcia Selles, elePedro, Málaga.
Idem Francisca Ventura Montesino, de José, Valencia.
Idcm Luis 'I'olosa Incógnito, Valencia.
Idem Lucas Dans Mollán, de Agustín, Coruña.
Idem Miguel Juan Mari, de otro, Ibiza.
Idern Mariano Ferrer Escfmd.el1, ele otro, Ibiza.
Idem Manuel 8aln Barba, ele Juan, Alicante.
Ide~ Manuel Aldoguer Garcín, de otro; Torrevieja.
Irlem Manuel Hombro Homero, ele José, Barcelona.
Idem Pedro Llandoro Carnés, ele Juan, 'I'arragona.
Idem José Aguado Morales, de Ramón, 'I'orrevieja,
Idem José Pilgueira Dumas, ele Alejandro, Ferrol.
Idem JOl3é Isoreh Bonarge, de Juan, 'I'arragona,
Idem Jesús Otero Piñeiro, de Manuel, Vigo.
Idem José Suárez Gcnzález, de Cayetano, San Fernando.
Iclem José Ramírez Andújer, ele Francisco, Almería.
Idem Juan Albarraoín Rosa, de otro, Málaga.
Iclem José Gil SeijaF', ele Angel, 11'01'1'01.
Idem José Rivas Reul, ele otro, Víllagareía.
Ide111 Juan Tordo Palmer, ele Alejandro, Valencia.
Idem Juan Sosín Veloso, de José, Villagarcía.
Idern Jacoho Lópea, de Incógnito, Coruña.
Idem Juan Franco Aguiar, de José, Sada.
Idem José Piquenque Soto, de Alberto, Vigo.
Idem José Millán Paz, do otro, Víllagarcía.
Iclero José Franco Fernandez, ele ,Juan, Vigo.
ldcm Ros0ndo Lel.lq.uet Gelpé, ele ]'rancisco, Barcelona.
Iclem RO$ondo Vázquoz Santa María, de Angel, Ferrol.
Mem Rafael Pipian Llombart, de José) Tarragona.
Ide111 Santiago Martín Robles, de otro, Canarias.
1(lem Bebastián Lambani Villanuova, de Victoriano,
Bilb:w.
ldcm Santiago Ilíartínez Acuña, ele Vicoilte, Vigo.
Idom Telcsforo García Hernández, de Antonio, Canarias.
Ic1.em Vicente liIontesino 1\108, de otro, Valencia.
1<1om JOf.'Ó S¡¡lgueiro Carballo, do otro, Vigo.
Hom AntonioPalenzlH~lal\Ior~l1o, ele Fielel, Ct1diz.
Marin~ro de segundn. Andrés Jiménez Orozco, de GafJpal',
Garrucha.
lclem Antonio Navarro Hernánclez, ele Francisco, Al·
nlería. ~
lc1em Cristóbal García Romero, de Francisco, Málaga.
Idcm EduarcloRodríguez, de Incógnito, Vigo.
Idem Ecluardo Agras 'l'ecles, de Manuel, Muros.
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Marinero de segunda Esteban Montano Luna, de Fran-
cisco, Cádiz.
Idem Francisco Moisés Vallan, de Pedro, Corcubión.
Idem Francisco Comi Pino, de otro, Tortosa.
Idem Francisco GU3:1do García, de otro, Málaga.
Idem Francisco Melei Balaguer, ele José, Mallorca.
Idem Francisco Ayora Fresquet, ele otro, Benicarló.
Idem Francisco Raroos Martín, ele Manuel, Málaga.
Idem Francisco Rodríguez González, de otro, Motril.
Idem Gabriel Cano Gómez, de Marcos, Cartagena.
Idem Gregario Expósito, de Incógnito, Laredo,
Jdem Herroenegilelo Paz Salgado, ele Sebastíán, Cangas,
Idem Isidro Laseube Loscano, ele Francisco, Zumaya,
Idem Ignacio Llorea Cortés, ele otro, Cartagena.
Idem José Nive Martínez, de Daniel, Noya.
Idem José Samudio lnglada, ele otro, Cádíz.
Idem Juan Andréu Vidal, dé Bartolomé, Mahón.
Idem José Hemández López, ele Incógnito, Ferrol.
Idem Javier Tapia López, eleFrancisco, Cartagena.
Idem José Manzanares Orts, de Felipe, Alicante.
Idem José Doroínguez Gandor, eleFrancisco, Villagarcía.
Idem José González Peña, de Manuel, Caraminal.
Idem Juan Vizcaíno Rodríguez, ele Pedro, Almería,
Idem Juan Pral y Prat, ele Pedro, Barcelona,
Idem Juan Sendón Priego, de Domingo, Muros.
Idero Juan Vidal Ramos, de José, Vigo.
Idem Juan LópGZ Valle, de Tomás, Málaga.
Idem Juan Martín Jiroénez, de Manuel, Málaga.
Idem José Romero Caamacho, ele Rafael, Málaga.
lc1cm Joaquín Bustos Gálves, ele José, Málaga.
Idem Juan José Gallardo Haro, de Miguel, Almería,
Idem José María Escuclero Villegas, de Bartolomé, AI-
roería.
Idem Joaquín Caparrós Lorenzo, de Ricardo, Motril.
Idem José Alvarez Puerta, de otro, Motril,
Idem José Montes Marín, ele Pedro, Almería,
Idem Joaquín Martín Lupíón, ele Antonio, Almería.
Idem Luis Mora,to Rodríguez, eleotro, Málaga.
Idem Manuel Nomedío Molíns, ele otro, 'I'ortosa,
Idem Miguel Lluch Ayza, de José, Beníearló.
Idem Manuel Inglada Galián, de Antonio, 'I'crrevieja.
Idem Mariano Expósito de Incógnito, Lequeitío.
Idem Manuel López Mosquera, de Antonio, Coruña,
Idem Manuel Núñez Piñeiro, de Hermenegildo, Villa-
gareía.
Idem :l\1ariuno Fas Haca, ele otro, Valencia.
ldem Mariano Senent y Laiont, de otro, Valencia.
Iclem Manuel Casteleiro Teijeiro, de Ramón, Ferrol.
ldem Manuel Santullo Otero, de Juan, Vigo.
Ielem Mariano Guasch Rivas, de José, Ibiztt.
Ielem l\1arcelino Montero Martínez, ele Francisco, Ferrol.
Idero Manuel Mascareno Lobato, de Francisco, Huelva.
Idero Miguel Pérez Porta, de José, Vigo.
ldem Manuel Sel'én Maquieil'a, de José, Morcín.
lelem Manuel Tizón Grela, de Juan, Ferrol.
ldero Manuel Díaz Arca, de Andrés, Vigo.
Ideni Manuel Más Parrilla, de José, Málaga.
IaODl 1\Iltlmol Saltos Cm'mona, ele Francisco, l\Inrbelüt,
Iüero Miguel López Cabezas, de otro, M~~rbena.
Iclero Miguel López I~steban, de Francisco, Algeciras.
Idero Manuel Zaragoza Gómez, de José, Málaga.
Idero Miguel López FC1'nánelez, ele .José, Motril.
ldem Nicolás Rojas.Lascano, de otro, Málaga.
Idem Pedro Expósito, ele Incógnito, Lareelo.
ldeJ:;! Pedro de ROf:\a Jiménez, ele otro, Garrucha. 1
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Marinero de segunda Pablo Pintas Carbonell, de Eduar-
do, Cartagena,
Idem Plácido Preseoli Oastelnón, expósito, Tarragona.
Idem Pedro Montero Castro, ele Antonio, Málaga.
Idem Buperto Lagares Faudiño, de Domingo, Sada:
Idem Ramón Gareía, de incógnito, Coruña. .
Idem Rafael Hoyos Parrado, de Gonzalo, Estepone.
Idem Bebnstián Portillo Guerra, de otro, Vélez-l\lálaga.
Idem Salvador Peñazo Guerra, de Pedro, Málaga.
Idem Vicente Perrelló Gómez, de otro, 'I'orrevieja.
Idem Antonio Martínez Navarro, de Cristóbal, Almería,
Idem Francisco Verdejo Leal, Almería,
Idern Manuel Om8 Vigo, de Ramón, Barcelona.
Marinero carpintero José Piñeiro Roroero, ele Manuel,
Muros.
Idem José Calvo Gato, ele Pedro, Ferrol.
Marinero despensero Manuel Ramos, de incógnito, Fe-
rrol,
Cocinero de.eqrripeje Manuel Agrelo Santa María, de Jo-
sé, Caramiñal.
Marinero corneta Modesto Armorín, de incógnito, Vigo,
Criado particular Francisco Rodríguez Rey.
Idem Manuel SánchesRincón.
Idem Manuel Reyes Moreno, .
Marinero fogonero de primera Agustín Torrcnte .Bouza,
ele Juan, Sala.
Idem Alfonso Pérez Garoía, de Tomás, Cartagena.
Idem Antonio Berenguer Norejo, de Francisca, Carta-
gena.
Idem Adriano Pereíra Díaz, de Ramón, Fenal.
Idem Alfonso González Fernández, ele Lúcas, Cartagena.
Idem Andrés Edreira Otero, de Manuel, Ferrol.
Idem Asensio Miras Alearas, de Juan, Oartagena.
Idem Bartolomé Mora Cánovas, ele José, Cartagena.
Idem Celestino Fernánelez Díaz, ele Nicolás, B'errol,
Idem Domingo Castro' Rodríguez, de Benito, Ferrol.
Idem Diego Jerez Orozco, ele Peelro, Cartagena.
Idem Francisco :B'az J!'ernánclez, de otro, Cartagena.
Idem Francisco Herrero García, ele Miguel, Cartagena.
Tdem Francisco Noguera Díaz, de José, Ferrol.
Idem Ginés Marín Saura, de José, Cartagena.
Idem Gínés Carvajal Hemández.
Idem Juan Aznar Alearas, de Jesús, Cartagena,
Idem José da Silva Leira, ele Manuel, Sala.
Idem José Gnirao Huertas, ele Ginés, Cartagena.
Idem Juan Albarracín Rodríguez, de Agustín, Carta-
gena.
ldero Juan Soriano Cánovas, de Francisco, Cartagena.
Idem José FerllEmdezLópez, ele Antonio, Cartagena.
Mem José María Soler, de Juan, Cartagena.
ldero José Momles Cortés, de otro, Cartagena.
Idero Juan Valero Aranela, de José, Cartagena.
lde.ro José Barranco Pérez, de Antonio, Carta,gena.
Idero José Iglesias Nieto, de otro, Coruña.
Ielero Juan Rivada de los Ríos, de otro, San Fernando.
Iclem José Nieto Lorente, de Alfonso, Cartagena.
ldel11 Manuel Baralizna Gonzalez, ele Diego, Cartngena.
IJel11 l'tIanuel Iglesias Anido, de Francisco, Corufla.
lücm Pecho Fel'l1úntlez Bauza, ele Manuel, Corulla.
Ielel11 Prudencia Stl11: Leandro, de Incógnito, Cartttgena.
léLem Pedro Cortés Segarra, ele Ginés, Cartagella.
lelero Pedro Vidal Egea, de Antonio, CartagenD.
lelem Pedro Clemente Romero, de Antonio, 'l'árragona.
Idel11 Agustín Calelerón San Martin, elePedro, Cartagena.
ldem Sebastián Pallarés Tudela, ele Antonio, Cíntagena.
. Ir:
\ .,,",:,~
\f,·;4.1
\:~~::~
"
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E scuela de artilleros de ma,".-P,'imer semestre
Aprendiz Emilio Hernández Sorroche, eleJulio, Almería,
ldero JOllé Femández Ortolazar, de José, Madrid.
Idem Antonio Sánchez Rey, de otro, F errol.
Idem Domingo Zaplana Bonil, de Félix, Cartagena.
ldem Pedro Redondo Navarro , de Juan, 1"lurcia.
Idem Juan Jiménez Domingo, de Francisco, Granada,
Idem 'Inocente Merinero Navarro, el. Luia, Madrid,
! Idem Luciano Arcas Fernández, de Jos é, Motril.¡ Idem Juan Olivares Lóp ez, de José, Alm ería.
¡
i Idem.Juan Jiménez Duña , de otro , San F ernando.
Idem Antonio Gareía Lóp ez, de Juan, l\Iotril.
,! Idem José Suc Soler ; de Ramón, Aguilas .
¡ Idom Antonio Bañas Conejero, ele Manuel, San Fer-
:¡I nando.
Idem Jos é Manuel de la Santísima Trinidad, San Fer-
i nando.
1
, ldem Constantino Rodríguez, Brage, de Andrés, F erro!.
I dom Angel Antonio Suárez Rey, de Ramón, Coruña.
Idem Juan Antonio Lois Inca, de otro, Ferro!. ,
Idem Manuel Guti érrez Abaseal , de José, Bilbao.
Idem F ernando García Oliva, de Juan, Mazarrón.
Idem José Vicente Freire, hijo natural de Jo sefa, Ferrol,
Idem Cayetano Suiro Benítez, de Francisco, San Fer-
nando.
Idem J esús Candón Casado, de Juan, Medína Sidonia.
l dem Jo sé Boo Maneiro, de Cipriano, Coruña.
Idem .Jos é María Quiñones García, de Juan, Habana.
Idem Eubaldino Gutiérrez Sala, hijo de Rafaela, Murcia.
Idem Rafael Carri6n Trujillo, de Manuel, Tarifa.
Idem Eduardo García Román, de Agustín, Málaga.
Idem Manuel Nieves Méndez, de otro, Ohíclana.
Idem Manuel Hurtado Comba, de otro, San F ernando.
Idem Nicolás Sánchez Amador, de Manuel, San Fer-
nando .
Idem Calíxto Maya Ortiz, de otro, San Fernando.
Idem Alberto Nicolás Maros, de otro, Murcia..
Idem Mauro Ventura P érez, hijo natural de Adelaida ,
Coruña.
Idem Ramón Cerda Balbart, de "Jacinto, Lérída.
Idem José Delgado Gonz ález, de otro, Cádiz,
Idem Antonio MUÍlOZ Puentes, de Andrés, Lorca,
Idem Miguel Mondoza Castro, de Joaquín, San F er-
nando. '
Idem T~más Muñoz Gabarrón, de Francisco, Málaga.
Idern José V ázquez Rodríguez, de Manuel, San F ernando.
Idem Bernardo Am eneiro Brage, ele Manuel, Coruña .
Idem Jo sé Veíga Carcía , de otr o, F errol, ,
l dem José Rodriguez de Orom endia, de J uan , C:idiz.
Iclem Daniel Egea López, de otro, Larca. '
Idsm Cristóbal Madera Martín , de Ba;rtolomé, Clldiz.
ldem José María Martinez Serrano, de Franci~co,
Almería . .
:l:d,em 1iJurique LOUl'Biro li'raga, <leManuel , Coruña.
!clem Juan Varo Orti~, ele Cltl'O, Madrid.
Idem Juan Acea,s I)ajÓn, <le otro, Fel'l'01.
Idero Edl.1.arclo,plfl,zo. Bacín, de In,dalC>l~]\») Almeria.
A bordo del Alf onso XII, Cátli2 25 ele nlarzo de 1895.":-
El Jefe de Estallo :ilIayor , Eugenio VfI,llm'ino.-Es copia.-liJl
' ,Capitán de navío, Antonio 'l'erry.
Marinero fogonero de primera Salvador Navarro Buen-
día, de Camilo, Cartagena.
Idem Vicente S ánchez Esteban, de Gin és , Cartagena. '
Idem Ramón Vázquez Pi ta, Cartagena .
Marinero fogonero (le segunda Ildeíonso Canosa Xieto,
de Isido ro, Cartagena.
Idem Antonio Ros Rodríguez, de BIas, Cartagena.
Idem Cayetano Ros Bríones, de Teodoro, Cartagena.
Idem Emilio Garoía Polo, de otro, Cartagena .
Idem Francisco Weriñ án Cerezo, de Giné s , Cartagen u,
ldem Joaquín Mendoza Alear as , de Antonio , Cartagenn.
Idem Juan Quevedo García, de Pascual, Cartagena .
Idem JO!'5é San Martín Vera, de Juan, Cartagena.
Idem Juan Gutiérrez Ruíz, de Manuel, Cádiz.
Idem José Fernández Alvarez,
I dem José Gareía Barbíere,
Idem Juan Vázqu ez Rodríguez.
Idem Julio Canosa Velázquoz.
. Tdem José Bauti Torrejón.
, Idem Rafa:el Osuna Niet o,
Idem Miguel Rubio Ruíz , de J uan, Cartagena,
Idem Zoilo P órez S ánchea, de otro, Cartagena.
Idem Isidoro Ruiz Trigueros .
Sargent o segundo de Infantería de Marina Andrés Vigo
Pastor . ,
Idem Rafael L ópez Serr ano .
Cabo primero íd. J osé Martínez Merlo .
Idem Luis Caravaoa Mena.
Idem Jos é Josetl\1añet.
Idem Pedro P érez Pérez.
Cabo segundo íd . Andrés Berruezo Gar cín,
Idem Julio S ánchez Manzanares.
Idem José Zapata Mejíns,
Corneta íd . José Quiles Lozano .
Idem Manuel Rodríguez Jaraohea.
Soldado Andrés Domenech Andr éu,
Idem Amadeo Birgili Sanrom é,
Idem Andrés Valls Roig,
Idem Antonio Rodrigo Benaoher .
Idern Antonio Flores Gil .
Idem Bartolomé Alabant Oastell ;
Idem Domingo Ortiz C:lsti llo.
Idem Eduardo Ventosa Lloret.
lde:dt Francisco Ros Ramos .
Idem Francisco Pujol Casanova .
Idem Francisco M árques Carrillo.
Idem Lorenzo Pujalazo Palomero
Idem JuanTeno Mnrcet.
Idem José :M~stre Soler .
Idem Juan Cerv era Aloz.
Idem Juan F orrando Ventura.
Idem 'J uan Giberga Altami ra ,
Idem Joaquín Rubio Mart ínez.
Idem José Garc ía Basilio.
Idem Miguel Frau Alsásua.
lt1em Matías Bcnadoy Mont esin o.
1<1em 1\1anuel Salvador Ortiz.
ldem l'nscul1l Huertas Vilar .
Idem Hamóll Domingo Cam pany.
1<1em Ramón Domenech Anclréu.
Jtl~'In Rafn,l.')~ Cn:rmQnaNonte~"
Iclelll Islt1ro Cnllet Vilnno\'lt.
Iclelll TOlllÚS Hellítez García .
ldcm Yicente Domingo JJ:ranell.
hlom Vicente 'Aragó Par ear.
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Soldado Ramón Borras y Borras.
ldem Juan Ruiz Gil.
Idem Silvestre Gómez Beltrán.
(De la Gaceta)
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REALES DECRETOS
R~, consideración á los servicios y circunatancias del
coronel de Infanter- ía, número uno de la escala de su ola-
se, Don Juan Mada~ y Uz-íondo, que cuenta la antigüe-
dad de diez de febrero do mil ochocientos setenta y dos,
y la efectividad de veintinueve de febrero de mil ocho-
cientos seten ta y seis, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey.Don Alfonso XIII; y como Reina Regente del Reino,
Vengo -en promoverle; ' á propuesta del Ministro de
la Guerra ' y de acuerdo ' con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de once
de marzo ·pró:xirp.o pasado, en la vacante 'producida por
fallecimiento 'de Don Carlos Alvarez Campana, á la cual
'13e asigna el número 'ciento veintiuno del turno establecí-
do.para la proporcionalidad por real orden de siete de
octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.
.Dado en Palacio á diez de abril de mil ochocientos
noventa y cinco.
, MARL\. ORJSTINA
']1:1 Ministro de la Grié~;',
MARcELO DE kCÁRitAGA
Servicios del coronel de Infamierta D. Juas: ]<[al.la·¡¡, y Uriondo
Nació el dí,a. 2 de octubre de 1833 é ingresó en 'el servi-
cio como.cadete de Milíoiasde Canariasen 7 de enero de 1850,
siendo promovido á subteniente en septiembre del mismo
año y a teniente en mayo de 1~52.
Se le concedió el pase al arma de Iníanterír, en abril
de 1853 con el empleo de subteniente, y fu é destinado al
regimiento.de .Astorga, pasando después al de Isabel U.
Por la gracia general de 1854 obtuvo el grado de teniente.
'En 1855 estuvo en operaciones de campaña en Cataluña,
concurriendo e130 de julio tí la acción de Mezquitas. Por
los servicios que .entonces prestó fué,;re.9-oinJ?~nslJ:do con las
C¡UCeB de ' laa..bel)aCait>ljca y~rlos' Ifl, .
." .."",. • ,." . r ~ " . ...¡ . . . . r- . ,
Aa06ndió á: teniente"por antigüedad, en diciembre de1856,
con destino alregimiento de la Princesa, trasladándosele en
mayo de 185)}. ~l batíj,llou 'Cazadores de Ara¡piles, con el cual
hizo la guerra,de '.M:rica, "hallandose . el ~8 de noviembre
enla sceíón-del boquete de Anghera; e130 en ia de las altu-
.rt~ de las -Monas; e18 de diciembre en 'el reconocimiento ve-
rificado sobre el camino de Tetuán; el 9 en el combate sos-
tenido: ~~tre lo's l:éductos de ~sl!-bel TI y i~!3.Y Francisco de
' '1\:6fs, por el que fué premiado con el 'grado decapitán; los
días n, 12, 15, 18'y 28 en l as accí ónes Iíbradas en los mis-
mos reductos: el i,o de enero de 1860 en la acción ele los
Castillejol'lj e14 en la de las ,alturas de laCondesa; e16 en
la de Monte Negrón: en I ás de los días 8, 10, 12 Y14, en la
última d.e las cuales fué herido gravemente; en el combate
del 31; en la batallo. ele 'I'etuán e14 de febrero, por la que
fué agraciado con el empleo de capitán; en el reconocimiento
hecho el '28 sobre el camino de Tánger; en la acción del 11 de
marzo, yen la batalla de Vad-Rás el 23 del mismo mes.
Sirvió sucesívamente en ~0S' regimientos ele Luohana,
Soria y Asturias y en la Dirección general de la Guardia
·Qi.vil , siendo destinado al ejército de Cuba en septiembre
.'d-e--18@4 con el empleo de comandante.
En dichaisla des empeñóvarioscargos, obteniendo en 1868
el grado-de tenientecoronel por gracia general.
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Operó en 1869 contra las partidas insurrectas en la ju-
risdicción de San Cristóbal, logrando la captura de los indi- .
viduos que las componían, inclusos los cabecillas y agentes
con qu e contaban. En 1870 persiguió asimismo en la juris-
dicción de Güines O~l'I1 fuerte partida procedente de las
Cinco Villas, batiéndola y consiguiendo su exterminio con
la mu erte de los qu e la formaban. Por estos servicios fué re-
compensado con el empleo de teniente coronel y el grado ele
coronel, '
Regresó a. la Península en abril de 1872, eoloc ándosele
en el regimiento de San Quintín, y permaneció en campaña
,contra los carlistas en la provincia de Navarra, desde el 2 de
enero hasta el 7 de febrero de 1873.
En. merzo siguiente embarcó para Filipinas, adonde fué
destinado apetición propia. A su llegada obtuvo colocaci ón
en el regimiento de Mindanao, trasladándosele luego ál de
Manila, con el cual entró en operaciones en Jaló en 1876,
asistiendo á dos hechos de armas. Ascendido' á coronel, por
antigüedad, en febrero del mismo año, ejerció el cargo de
gobernador político militar de Osvite y mandó más tarde el
rsgimiento de Jaló, el primer tercio (lela Guardia Civil y el
regimiento de Manila. '
Retornó ála Península -en enero de 1881,.nombrándosele
en abril oficial mayor del Consejo de Redenciones y Engan-
ehes Militares.
Pasó á la isla de Cuba en enero de 1882 y alli se "le con-
firíó el mando de regimiento y media brigada en diversas
ocasiones, habiendo también desempeñado otros cometidos
hasta su ' regreso á la Península en noviembre de 1894,
que quedó de reemplazo) situación en que continúa.
Cuenta 45 años y 3 meses ele efectivos servicios y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces de Isabel la Católica y Carlos li.
Dos cruces de San Fernando de 1.a clase.
Encomienda de número de Isabel la Católica.
Cruz roja de 2.11 clase del -Mérito Militar.
Cruz blanca de 3.a clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Africa .y Joló.
.~ ,
En consideración á 1M servicies y .ci¡c.uir~c¡'as del
coronel de Infantería, número seis de .la .escala de su ola-
, ' .
se, Don Teodoro Rub~0-~Domínguez,que cuenta la anti-
güedad de veinte de marzede mil ochoeíentos setenta y
seis, y la efectividad de -diez y seis de julio de mil ocho-
cientos ochenta y siete, en nombre de Mi Augusto Hijo'el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo conel Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de. brigada, c.on la antigüedad de.diez y
ocho de marzo próximo pasado, en la vacant-e producida
por ascenso de Don José Alcántara y Pérez, á la cuahss
asigna el número ciento veintidós del turno establecido
p,~{¡;'1a proporcionalidad por real 'orden de siete de octu-
bre de mil ochocientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio á diez de abril dé mil ochocientos
neventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
MARCEt.o DE AzcÁRRAGA
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MARTA CRISTINA. '
El Ministro de 1.. Guerra,
• '1tr~c~:Cu f5]j AtútitJ:tAi:FA'" '
.En.consideeaoión.á los servicios y_ oizeunstancísa. dol
coronel de Infantería; númerodiez de la-escala de suels-
se, Pon Ignacio Montaner é IraoIa, que cuenta la anti-
güsdadde veintitrés de enero de mil ochocientos setenta
y ocho, y la efectividad de catorce de abril de mil ocho-
eientos oehenta y seis,en nombre de Mi Augusto Hijo el
!tef Don, AHonso ]gII, 'y.cómo;Reina Regente del Reino,.
'Véngo ~il pl;cni1.óverfe:,' ápropuesta del Ministro de 1ft
~,uen'a y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada con la antigüedad de veinto
de marzo próximo pasado, en la vacante producida por
pase á 1I:t Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército de Don 'Enrique Truyóls y Ohauverón, la cual
corresponde á la designada. con elnúmero ciento 'V$llÜ-
trés en el turno establecido para lit proporcionalidad por
real orden de siete de octubre de mil ochocientos ochenta
y nueve.
Dado en Palacio á diez de abril de mil ochocientos no-
'venta. y cinco. ' ',---.
'Ser~iCi08 dei coror~ét ~le Infantería 1). Ignacio },[ontaner é Iraola
,Servicios del coronel 'de Infante1'ía D. Teodoro B,ubio Dorrdnguez tallón 'Reserva de Tuy naflta que, promovido tí coronel por
antigüedad en agosto de 1887, quedó de reemplazo. En sep-
Nació el día 6 de enero de 1841 y comenzó á servir como tíembre del mismo año se le confirió el mando de la Zona
cadete ~l?; ~l re#imiento de Saboya el 25 de junio de 1857. militar de Pola de Lena, trasladándosele á la de Tuy en
" :W~6'Vid¡)~~S\1bteniente en diciembre de 1858, c6h::(l'és-' ml'J,'!Ode 1888 y al regimiento Reserva, núm. 86 en junio
'ttilb~~¿W;Pí:i~t~·itiC5;'~t{é'coloCfta.()"!~J1í"~l'JJhtiÚltli'í.¡~~,'''·'''~:'~~''.r,l'':,;,':V'", 1',"'"" )t·,,,:,~ r.«: t.!;" .r: .,' ,Cl;t:&~elores de Cudiz, en el que permaneció hasta su ascenso I Fué nombrado jefe de la Zona militar núm. 59 en JUDio
'irt~ni~n:te, por aIÍtlgi.i.~dad,"en marzo de 1863, quepasó al (le 1~92, y desde febrero de 1893 manda el 'regimiento dH
r~glmlentQ de Valladolid, ¡ Luzón, '
~",; 'En noviembre siguiente marchó á la isla de Santo Do- 1 Cuenta 37 años y 9 meses de efectivos servicios y se halla
pr,ingo en donde entró en campaña, asistiendo ellJ ele di- ' en posesión de las condecoraciones siguientes:
uiembre á la acción de Monoguayabo, ellO á la del pUf>O del I Cruces rojas de'1.a y 2.ll, clase del Mérito Militar.
rlo Bance, el 11 á la toma de las trincheras del Pedregal, 011 Cl'UZ de 1.& clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
12 á la sorpresa de In Angostura y toma del campamento ,;' Cruz y Placa de San Hermenegildo,
enemigo, el 24.á la acción de Santa Cl'UZ de Arroyo Faíbita, Medallas de la Guerea' Civil y Alfonso XII.
el 13 de .!3:n~ro de 1864 al hecho de armas que tuvo, lugar en '
'el eampnmento de Q-uam'\lna, ~123'á las acciones de las Si!... ~
banas deSán Pedro 'y á,Á1'roy*:B~rihejó,:e124126 i Ias de
Santa,Cruz;"~l 9 y to dé febrero á 198 récoñocimieutos efec-
tuados .sobre los ríos 'I'ores y Uzaín, y el 1.Ó de marzo a la
so~pres.?- a:~1 mencionado campamento de Guamuna. Por los
n1'é~'it~s que contrajo en esta campaña fué recompensado
~Qóri el grado de capitán.
VolyÍó á Puerto Ricoen julio de dicho año 1864, y al re-
gresar á laPenínsula e~N,riiode 1?6'6, rué destinado al ba-
tallón p~oYiílcialde TU}T, q úcdando de r~em'plaz'o'e1i febrero
de 1867.
.' ".Por l~ gracia general de isss alcanzó el empleo de ca-
'flitlm. ,',' ,', •
," Sirvió áespues e~ elregimiento de Castilln y Iiln ,el bata-
llón Cazadores de Mendígorría, con el cual operó contra los
oarlísta» en las provincias Vascongadas y Navarúl. dluante
el mes de septiembre de 1870.
Reanudó las operaciones en 'dichas províncías en abril .
de, 1872, encontrándose el fe de mayo enIa acción reñida
·~'rf las inmediaciones de Oñate, porla que obtuvo el grado
de comandante, yel 18 y 19 en las de Oquendo y Ceberio.
En' septi'emore marchó al Ferrol, en donde contribuyó a so-
focfLr l~ insurrección republicana, en premio de lo cual fué
~rac!8;dci qon'él empleo de comandante. , .
..... ;'-Eft'~~to d"e'i~13, y pertenecíen<lQ al p¡g'imiento de Cór-
'dobá;f(¡{v¡ñlt"¿pi¡ir,~~'~l ~~rte:~t~¡tsJad1in:á.?~e~i Centro en '
octubre: Concurrió el 25 del propio mes á la. acción de Sos;
'el si' 4~ ttíaiio. Y'l.,o de' abril de 187( alataque y toma de
'las aÍtu:rtls d~ 'Viilarlu'Emgo; el 27 al reconoeímiento hecho Nació el día 4 de enero de 1840 é ingresó en el Colegio ÜO
sobre Cantavieja: e14 de Junio ,á la acciónde Gandesa, por Infantería el 2 de julio de 1856, siendo promovido á subte-
'la que .le fué conoedido ergr~d.o d~ ~e~;iente coronel: e121 á niente en noviembre de 1859. c'"
la de-la .Pcbleta: e~ 19 d~ júÜ'~, 'r~and~~db'l8: vanguardia, á Destinado al regimiento de Asturias, hizo con él laéeur-
la de 8.alvp,c:;tñete,' en la cual fueron rescatados 700 prísione- -paña de Africa,"eoncurriendo a las aeeíones-soetenldas.~ ol
ros que el enemigo había hecho en Cuenca; el 13 de octubre 'camino 'de 'Tetuan los días 15, 20, 22, 25 Y 30 de diciem,bre
a la de las alt'!1rás de San Bernabé y loma de la Plata; el 28 del último año citado; tt la de las altmas de la Condesa,,~;¡ <~:
y 29 á los ~:eñ~~os 90mbates ele Villafrancadel Cid, por los de ,enero de 1860; a las librad.as sobre el do Azmir el)O ,y
cuales se le recompensó con el empleo de teniente coronel; '11'; al ataque y paso de Jacoi;d~lera de Cabo Negrón el ]A;
el 14 de diqiembre, á la toma de Cantavieja, y el 31 a la ála acción de Sierra Bermcja el 23; á la que tuvo luga,J: el
acción de ArJ?1us ~el Rey. . , 31 sobre las posiciones enemigas en la Tori'e de Geleli; ~ 1~¡,
Pasó seg"uidmnente a Navarr.a ,y tomó p11rte el 25 en la batalla de 'lietuan el 4 de febrero y á la de Vad Ras el 23 (l(~
acción de Pueyo y Artajona, en .el levan.tamiento' del blo- mnrzo: Por estos servicios fué rGcompensac1o con el grado ,10
queo ele Pnmplonu el 3 de febrero, y el 6 en h1 acción de tenien'te y 1[1 cruz ele San Fernando de l.a clase.
Il'l1l'zun. Nonlhmdo jefe elel battlllón Reservn núm. 26, se Ascendió á teniente, por antigüe~lnel, en noy,iembre (lo
dedicó desde el 29 de septiembre hasta el 14 de octubre a la 1860, yen 18Gl fOl'l'nó parte de la cohlmna que estuvo en
,persecución de una particb republicana en Despeñ~l.perros. operaciónes por 1asl:orillns elel Guadiana con motivo de lofl.
.Con motivo de la terminación de la guerra civil se le sucesos de Lojít.
otorgó el grado de coronel en ma'iza de 1876. En noviembre ele 18G2 fué t.rasladado al batallón Cnz:l-
Per'!iertMió,BllCésivámente á los buWJ16neF.nle Reserva de', d.ores, de Méricla, d€i>d.e el que pasó al.regimientoc1e Mallol'-
Zamora y Santiago, al reghuiento de Extre,m!,l.c1ura y iU pa- Cal' en junio q.e i8.r¡4.
© Ministerio de Defensa
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MA:rtf:A CltISTINA
A las órdenes del Capitán general marqués de Novali-
ches, se halló el 28 de septiembre de 1868 en la batalla de
Aleolea, alcanzando por ella el grado de capitán.
Colocado después en la Dirección general de Infantería,
subsistió en la misma hasta que en agosto de 1869 se le
destinó' al batallón Cazadores de Alc ántara, con el que ope-
ró contra los insurrectos republicanos en los distritos de
Cataluña y Valencia. Por el mérito que contrajo en el sitio
y toma de la plaza de este nombre, desde el 12 al 17 de oc-
tubre, íu é promovido á capitán.
Sirvió luego en el regimiento del Rey, en el batallón Ca-
zadores de Barbastro y en el regimient o de Asturias, obte-
niendo el empleo de comandante en mayo de 1873 por los
servicios que llevaba prestados, y el de teniente coronel en
junio siguiente por pase al ejército de Filipinas. ,
En dicho Archipiélago perteneció á diferen t es cuerpos,
des empeñó el cargo de fiscal de causas de la Capitanía gene-
ral y mandó media brigada accidentalmente.
Se le otorgó al gra do de coronel por la gracia general de
1878, y habiendo regresado á la Península en enero de 1884:,
quedó de reemplazo hasta qu e en abril del mismo año fné
colocado en el regimiento de Filipinas, en el cua l continuó
, h asta su ascenso á coron el, por antigüedad, en abril de 1886,
q ue fué nombrado jefe da la Zona militar de Inca.
En enero de 1887 tomó el mundo de la de Mallorca, y en
mayo de 1893 el del regimiento de Luchana, con el que con-
tinúa.
Compuso parte del ejército ele Africa, organizado con
motivo de los sucesos ocurridos en'Melilla á fin es del expre-
sado año 1893.
Cuenta 38 años y ocho meses de efectivos servicios y se
hall~ en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de San F ernando de l.a clase.
Cruz y Placa de San Hermenegilclo.
Medalla de Africa .
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, número tres de la escala de su cla-
se Don Francisco Obregón de los Ríos, que cuenta la, .
antigüedad de veintitrés de marzo de mil ochocientos se-
tenta y siete, y la efectividad de primero de enero de mil
ochocientos ochenta' y dos, en nombre de Mi Augusto
Hijo.él Rey D. Alfonso XIII, y como Reina R egente del
R ein o, .
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de la
Guerra ;/ de acuer do con él Consejo de Ministros, a l em-
pleo de Gen eral de brigada, cO,n la ant igüedad de veintí-
trés de marzo próximo pasado, en la vacante producida
por pase á. la Sección ele reserva del Estado ~a'yor Gene-
ral elel Ejército de 'D : Francisco 8eri'a y Rivero, la cual
corresponde á la designada ~OJ1 el número ciento ve in ti-
cuatro en el turno establecido pLt'l1 la proporcionalidad
por real or den de siete de octubre de m~l ochocientos
ochenta y lluevo, •
Da do en P alacio tí di o}'; de abril <lo mil ochodentos
noventa y einco .
:Ell1TilliHil'O (1e 11\ <1lll 'l 'X!l,
MAROELO DE AzCJlUtAG"\
Serd(,~,ós del co¡"one( de Caballer!« jj~ Francisco Obre!JlÍn (le los
JUos
?\ació el día 8 <le agosto (le l SU9 é ingresó en el Colegio
do Caoo.lieria el 21 de octubre de 1850, siendo promovido al
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empleo de alférez en enero de 1860, con d estino al regimien-
to de Numancia .
Al ascender lÍ teniente, por antigüedad , en noviembre de
1863, fué destina do al regimiento de Borbón, desde el cual
pasó al ejército de Puerto Rico, en octubre de 1865, con el
empleo de capit án. ' En septiembre de 18GS obtuvo por gra-
cia general el grado de comandante, alcanzando el empleo
en noviembre del mismo año en recompensa de los servicios
qu e llevaba prest ados.
Marchó seguidamente á la isla de Cuba', en donde se le
dieron diferentes destinos, entrando en campaña contra los
insurrectos separct ístas en agosto de 18G9: Concurrió, entre
otras , á la acción de la Peña el 23 del propio mes , y continuó
en operaciones ha sta octubre siguiente. '
Como comandante militar 'de Guant ánumo y jefe de las
Escuadras de Santa Catalina de Guaso, volvió á salir á cam-
.paña en agosto do 1870, asistie ndo la noche delLl de sep-
tie mbre de 1871 á la sorpresa y dispersi ón de la partida de
Barrero, el 19 ele enero de 1872 á la reñida acción del Pa-
lengue, en la 'cual mandó la vanguardia, y el 18 de febrero
á. la de Bayate, Por estos servicios fué premiado con el gra-
do de teniente coronel y la cruz roja de segunda clase del
MéritoMilitar : y prosiguien do las operacion es, batió yde-
.rr ot óal enemigo el 3 de noviembre en 'F arallón de 'los Pl á-
, tanos, ooneedi éndosele el empleo de t eniente coronel por su
disti nguido comportamiento en dich o hecho de armas.
Quedó ele reemplazo en septiembre de 1873, destinando-
sele en enero de 1874 á. las inmediatas' órdenes del Capitán
general de Puerto Rico, y volvió á Cuba en julio siguiente.
Sirvió después en el regimiento Milicias de la Habana, y des-
empeñó el cargo de comandante militar de Holguín, sali en-
do diferentes veces á operaciones de campaña, hasta -Ia ter-
minación de la misma en junio de 1878. En marzo' de 1877
le fué concedido el grado de coronel, en recomp ensa del m é-
ri to que contrajo en estas operacione s.
Perteneció lu ego al regimiento del Príncipe, 3.° de Ca-
ballería, y m andó el escuadr ón de igual 'nombre , 1.0 de
tiradores, ascendiendo a coronel, por antigüedad, en enero
de 1882. '
H abiendo regresado a la Península en marzo de 1883, se
le confirió, sucesivamente, 'el mando de 1015 regimientos de
Reserva núms.' 22 y 14, pasando en noviembre del mencio-
nado 'afio á mandar el de Cnaadores de Alfonso m.
'Quedó en situación de supernumerario en septi embre da
1890, por haber sido nomb rado gobernador civil de Santiago
de Cuba .
Desde enero de 1892 perteneció á varios regimientos de
reserva, al cuadr o para eventualidades <lel servicio del dís-
trito de Andnl'\.lOla ~; Ú la Subinspección de éstad íst íc« y re-
quisición militar del mismo distrito. .Manda 'el regimiento
Reserv a de Sevill a desde septi embre de 1893. , '
Cuen ta 38 años y Gm eses <le eíect ívosservicíos, y se'ha-
lla en posesi ón ele las condecorac idiies siguieIites : , l;'
Cruz de Isabel la Cató lica . \
Dos cruces roj as <le 2,11. clase del Mérito Militar. '. .
Cruz blanca de 2.11. clase de la. mi sma Orden .
Hlucom íendn '<le Carlos IlI.
Cr uz y Placa de San H ermonegildo.
.;t\Ietlalla de Cuba .
En consideración lí los servicios y circunsteucias <Id
subinspec tor .m édíco de prim era clase del Cuerpo de Sa-
nielad Militar, n úmero un o do In. escala do su clase, Don
Vict oriano Casaseca y Amigo, en nombro do Mi Au-
81
5." SECCIth:r
'REALES é:e.DEN~S
\ r·{"1.1NQO(~¡\;.., J J~ 1 l~' l)
El MiUlstl'(l de la Gue rr.i ,
1Lmd;w DE AZOAIllUGA
MARÍA (JRIS1'INA ,
En nombro de Mi Augusto -Híjo el Rey Don Alfou-
so XlII, y como Reina. Regente .del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad .Militar del
séptimo Ouerpo de ejército, al inspector médico de se-
gunda clase Don Victoriano Casaseca y AVJigo.
Dado en Palacio á diez de abril de mil ochocientos
noventa. y cinco.
El !.Iíllistro de la Gllcl'ra,
MARCELO DIiJ AzcÁRRAGA.
MARÍA CRIS'1'INA
En nombre do Mi Augusto Hijo al Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la eegur.da brigada do la
segunda división del cuarto Cuerpo do ejéreitoyal' gene-
ral de brigada Don Francisco Guzmán de Villoria y
Palavicino.
Dado en Palacio á diez do abril do mil ochocientos
noventa y cinco.
MARÍA JJRISTINA
];1 Ministro de 1!l. Guerra,
MARCELO DE A:wARR:\.GA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzcAmtAGA
MAHÍA CRISTINA
En Hombre .de Mi Augusto Hijo el Rey. Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ,nQmbrar J ere de la segunda brigada de la
primera división del séptimo Cuerpo de ejército, al ge-
neral de brigadaDon Calixto Amarelle y Rodr-íguez.
Dado en Palacio á diez de abril do mil ochocientos
noventa y cinco.
ltxcmo.8r.: Bl Hey (q. D. g.), v en BU nombro la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido ú bien promover, en 1)1:0-
PU08t!l ordinaria (le1m0S (le In. fecha, al, empleo superior nl
primer teniente del cuarto regimiento de Zapudores Mina-
dores D. Salvador Salvadó y Brú; debiendo disfrutar en I~U
nuevo empleo.la efectií-ida<1 de 31 do marzo próximo pasado.
, De real orden lo digo:\ V..K .pura su oonocimiento y
sión.Don ,Alvaro. Qneipo de Llano y Gayoso, coudodo
Mayorga.
Dado en Palacio á diez do abril de mil ochocientos
noventa y cinco.
11 abril 1895D. o. núm. si
En nombre de Mi AttgüiOLo lll:íó 01 Hoy Don Alfen-
soXl!J) ;y eofno H'OJtll:t ttégél1to del Reino,
Vel1go 011110mbrl1r Comandante gOl1Ol'¡ll dr) la primera
diY,i~jóndolClJ(1rtoCnrl'po de ejército, al gOll!21'ül dodivi-
YvIARÍA CHI8TINA
:El::Minhtro de la. GUOU9"
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Servicios elel subinspector médico de primera clase D. Yictona'no
Casaseca 'JI Amigo
Nació el día ,25 .de noviembre de 1831 é ingresó en el
Cuerpo de Banidad ::~rilitar, previa oposicion; el 9 de enero
de 1861, con el empleo de médico dé entrada.
'Prestó el servicio de su clase en el Hospital militar de
Burgos hasta su .ascenso rá segundo ayudante médico en
abril de 1861, que fué destinado al batallón Cazadores de
Antequera, con el cual marchó tí Puerto Rico en mayo
de 1864. .
En octubre del mismoafio fué promovido :l, primer ayu-
dante médico yen noviembre ele 1865 volvió tí la Península,
destinándosel¡ en diciembre al regimiento infantería de
Isabel n. .
Sirvió después en el regimiento dei Re}' y en el de San
Quintín, embarcando con éste para, la isla de. Cuba, en enero
de 1869. En el mismo mes, y con la antigüedad de 8 de mar-
zo de 1866, se le otorgó el grado de médico mayor, alcan-
zando el empleo supernumerario en noviembre siguiente,
como comprendido en la gracia general de 1868.
Habiendo regresado á la Península, se le dió colocación I
en el regimiento. de Málaga en abril de 1870.
DeS~mP17ñómáS. tarde diferentes. destinos, canee.,diéndo- ,1
.Ilele el grado de subinspector medico de segunda (}l~a ¡¡or
él:lnétitó ,que. contra.jo en las operacíonéa de campaña á qua
ronourrió'en el Norte, en 1873.
'Úcéndió ~ médico mayor efectivo, por antigüedad, en
julio de 1875, perteneció sucesivamente a los hospitales mi-'
litares ,de Burgos y Briviesca ti distintas divisiones del ejér-,
cito ,del Xorte y al Hospital mi-itur de Valladolid, desde el
que pasó al de Pamplona, como director,~l ql)tGner él,em-
pleo de subinspector médico de segunda clase en diciembre
de 1886:' .
Desde octubre do 1889, en que ascendió ú aubiniipector:
médico Ae, primera clase, ejerce el cargo de director del
Hospital milítar de ValladGlid. '
Ha u.ef1eml)eÜ~u.().diversas comisíones; c\1l;mtl\3ciaüof,i y:
:1 meses de servicios efectivos, de ellos 5 y Ü. meses en su
actual empleo, y He halla en posesión de las coudoccracioues
siguientes:
Cru;\'y encomienda de Isahel la Católica.
Cruz blanca 'de sogundn clase de In Orden del Mérito Mi-
litar.: '
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Inspector médico di segunda clase, con la anti-
güedad de veinte de marzo próximo pasado, en la va-
.cante producida por retiro de Don Enrique Femández de
Ibsrra,
Dado en Palacio á diez de abril de mil, ochocientos
noventa y cinco.
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demás efectos . Dios guarde aV. E . muchos años . Madrid
10 de abril de 1895.
Señor Comand ante en Jefe del cuar to Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
11. a SECCIÓ N
Excmo. Sr .: E l Réy ·(q . D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha t snido á , bien conceder el em-
pl eo ele auxiliar de almacenes de segun da clase al de tercera
del parque de Ceuta D. JjJ.>tD C~sa,s.olá Dur~n, por ser el más
antiguo de suclase y .estar en'condiciones para ocupar lava-
(~ante ocurrida por fallecímiento del 'auxiliar de la fábrica
de Oviedo D. Ramón Reyy Rey; debiendo disfrutar e118U
nuevo empleo. la antigüedad de 9 del m es de marzo próxi-
m o pasado . Éil asimismo la voluntad de S. 11., que el ex-
presado auxiliar continúe prestando SUB servicios en .la de-
pendencia á qu e hoy pertenece: sÓ» " .
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díog"" guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1895. . '
A ZC.ULRAGA
Belaci6n q.ue se cita
~llpii¡anes
D. Gerardo L ópez y Lomo, de la Comandanc ía p'e -Mad ríd ,
. ni segundo regimiento de Z!l-padores l\IinaªDr~(>.
» _Euge~io de Carlos y Hierro, de la Subinspeoción delsex-
tó Cuerpo de ejército, á la Comandancia de ·Man rid .
» Salvador Salvado J~ Brú, 'ascendido, del euartoregimíeiito
de Zapadores Jlfinádores, á la Bubinspecci ón qel~.exto
. Cuerpo de ejército.
D. J osé del Campo s Duar te, del batallón de Telégrafos~ ál
te rcer regimiento de Zapadores ·~Iii.ladorel! : .. ,'
II José María y Velasco, del segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores, 81 batallón de TM.égtaÍos. :
) Droctoveo Castañón y Reguera, del segundo regimiento
de.zapadores Minudor.es, alcuarto de ídem id. . .
II Anselmo.Otero Cossío y Morales, del segundo r egimiento
de .Zapadores l\Iinadores, al :primero de ídem id.
'JI Remigio San Juan y Roa, de reemplazo en.la segunda re-
gión, 'al tercer regimie:qto ..de .~padores Minadores.
> Agl,lStin Boan dell a yBeretta, del tercer regimiento da Za-
pa~ores ·liti~la4ores, .~ segundo de Idemíd,
> J osé Aleu y Sol á, del ba tallón de Ferrocazriles , al-segun-
. do regimiento de Zapadores Mina dores.
.. Miguel Manella y Corrales, del batallón de Ferrocarriles ,
al batallón de Telégrafos. . . . ,
» Luis Alonso y P érez, elel batalló n de Ferrocarriles, al-ba-
tallón de 'I'el égra íos,
Madrid 10 de abril de 1895.
Primeros tenientes
"" $
' ; .
AzcÁlm AGA
---"'0IIJ1lll""+_4__--
DESTINOS
•
Señor Com andaníe .genesul de .Ceu;ta.
.Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
3.a SECCIÓl1
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que él pri-
m er teniente de la escala aotívade Infantería, de la plantilla
de esté Ministerio, D. Manuol Alcántara Pedrinaci, pase des-
", tip.!1do al regímientode AfÓca :q.úl)J.. 4~
D~ real Ol:ªe.n,Jo .Cl.W9.-:~ ,Y. ;m-, ~rít -.tIn .•gono~g¡wJ.?$
~i~%:m~~f~.~, ...~i~l~i,Í Y·.-Jft.--~$. Wí9& ~ 'Ma·
.W;ld.·1 .~~ !JMJ;íl .<le .Ul,M, , .',' •.•. . j" . , e,
. AXCÁRRAG-A.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército
y .C9.:¡p l!-nQ.(l~te genera l de l\"lelilla.
Excmo. Sr .; ' ,El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a¡ servido .disponer que los oflcíales
de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Gerardo López Lomo y concl uye con D. Luis
Alonso y Péres, pasen destinados a los cuerpos ó situaciones
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo 'á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
l\fadrid 10 de abril de 1895.
AZCÁnItAGA
Señor Ordenador de pagos de Gy.erra.
Señores Comandantes en J efe del primero, .segundo, cuarto y .
sexto .Cller~os de ejército .
Azc ÁRJeAGA
. -.
'1:. a ··S:.E}.C.o¡Ó'N
Excmo. Sr.: :im Rey(q. D: 'g:),'y en su 'nombre la ~eina
Regente del Reino, h a. tenid.o á bien Cfistlnár ' .8, ias 'órdenes
del general dé dH9.sióll'P..-JÓ~ t~cha.hibre y Doniing1,l~.z, ~­
mandante .gelleflít aTrsrtffit!i~1fe Cao'a','1i1'Coñi'and~ríte d-el
arma de ;~n!ante~~~ D.,.R~~~6~. ~~~~~.~ts~~f~Ji;~é'i; ~que e'ií .
la actualidad presta SUs servicrosen el l'eglmlento tle Zara-
go?a núm. 12. ."" _. . . ~ . .
.' -De real. ordenlo digo á V. .~. para. f:lu conocimien to y
demás efectos . ' Dios iu~ráe { V. E. muchos a,.59,i. !,fil.drid·
10 de !Íbril de :l:8:9¡); . , (" . . .: . . .,..' .
.. • MAROÉLO DE A2CÁRRAG~
S¡añói:) General en Jefe del ej ército de ~a isla de Cuha.
.Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, 8exto y
séptimo Cuerpoa de ojército , Inspector de' la Caja GCll.e-
ral de Ultr,!-mai" y Ordenador -de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista .de Ia instancia que V. E. cursó a
liste Ministerio en 30 de marzo próximo pasado, promovida
por el capitán de Artillería elel distrito de Puerto Rico Don
Servando D'Ozouville Cruz Alvarez, en la actualidad en uso
de Iícenola por enfermo en esta corte, en súplica de que se
le conceda continuar sus servi cios en la Península, por haber
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar,
el Rey (q . D. g.), y en su' nombré la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aocederá lá solicitado, disponiendo que
el referido oficial sea baja definitiva en aquella -ísla y alta
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Reyeq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos de los interesa-
dos, ha tenido á bien destinar al ejército ele operaciones de
esa isla, á los subalternos del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación; siendo baja en sus actuales
destinos y alta en ese distrito, á donde se incorporarán in-
mediatamente.
De real orden lo digo 'IÍ, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1895. "
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
~exto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de G·uerra.
AZc..\.RRAGA.
AzcÁnRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Bsñores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejéroito, Inspector de-la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos ele f;uarra.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirmando lo prevenido en telegrama
de 30 de marzo próximo pasado, dirigido al Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército, ha tenido á bien destinar
á ese distrito al primer teniente del 1.1:.0 regimiento monta-
. do de Artillería D. llamón Blanco Padilla; siendo baja en di-
cho cuerpo y alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Madrid
10 de abril de 1895. .
D. O. núm. 81
.J'YIARCELO DE 4.~QÁ:gnAGA
Señor Oapitán general de la isla de C1l.ba.
Señores Comandantes en Jefe del prímer» y segundo Cuerpos
. -de ejér.cjto, Inspector de lo, Caja Gener.al.de Ultramar y
Ordenador de pagos .de G:aerl'a•.
ExPIXI.O. Sr.: ~l Eey eq. D. g.), yeJl su nombre la Rei-
na Regente del Reino, .confirmando lo prevenido en telegra-
ma de 30 de marzo próximo pasado, dirigido aÍ Comandante
él'). Jefe de primer Cuerpo ele ejército, ha tenido a bien des-
tinar á ese ·á.ü?ti-i~o al primer teniente del regimiento Infan-
teria de San Fernando núm. 11, D. Jpsé .Buísén Suárez;
siendo baja en dicho cuerpo y alta en esa isla en los térmi-
nos reglamentarios. .
De real 'orden lo digo tí y. E. para su conocimiento y
.demás ()fecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridlO ele abril de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércit\>o
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar y Or-
denador de pagos de Gu.erra.
en la Península en los términos reglamentarios; el cual que-
dará en situación de reemplazo en el punto que elija, ínte-
rin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril ele 1895. .
AZCÁRRAGA
Relación que se cita.
Clases NOMBRES Destíno actual
l.er Teniente .••.••••.••• ~. A?~onjp Ca~pinell Mart~re.ll.•.•..••• ,. ~ •••.~~~t~llón. ~~~dq¡;,es:'de)If~I:~flanJ!11' -1:3.
Otro »Flhberto LImas de la Tejera o. o •••••• I~dªm íd ffonso·XfI nfim. 16.
Otro Santiago Sangro Ros de Olano ..•..•••.••. o" .Idem íd. de Manila núm. 20.
Otro » José Armíñán Péres Regimiento de Zaragoza núm. 1?
Otl'o.................... :) Casímlro Bona Linares •....••...•.•••.. o ••• Idem de Cansrtas núm. 42.
'2:0 '.IJeiüente .•• :. •••••••• ~ JÜan,SeztomllY.or GispE,lrt ••..•••..•••••••••. Batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
¡'": . r •
:M:adrid 10 de abril de 1895. A~o.Á:RRAaA
INDULTOS '.'
S•a S.E eéJ IÓN
.'" ,Excrno. SJ=.: . En.v,ista de la instancia promovida por el
confinado en.el.Peñón de Vé.lez de Ia-Gomera Pedro Exp4si-
to Expósito, en súplica de indulto del resto de la pena de 12
años y un día de reclusión temporal, y de la de dos meses y
un día de arresto mayor que le fueron impuestas en la Ca-
pitanía general de Granada el 12 de. julio de 1887, por los
respectivos delitos de insulto de obra á; superior y abando-
no de servicio; y teniendo en cuenta que el interesado lleva
cumplidas, observando buena conducta, las dos terceras par-
tes de la primera sin haber obtenido gracia alguna por los
indultos generales concedidos durante dicho tiempo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina J;tegeñte del Reino, de
acuerdo con 10 expuesto por V. l!i. en 28 de enero del pre-
senté año, y oído al Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30'de marzo próximo pasado, .ha tenido á bien indultarle de
la cuarta parte de la condena total; cuyo tiempo deberá re-
bajarse en esta proporción. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
9 de abril ele 1895.
Señor Comandante en Jefe del eegundo Cuerpo de ejército.
.,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general ele Melilla.
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Se ñor .....
A ZG.\UllAOA
Se ñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo 'de ejército .
Señor Presidente <1.<'1 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
A ZCÁ:aHAGA
valorados en 20 .027'43 pesetas, formulada por el parque de
Segovía en virtud de lo dispuesto en real orden de 2 de abril
del afio próximo pasado '(O. L. núm. 81).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E . para su conocimiento y ;"
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años . Madrid ','
ode ltbril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
... -
ORGANlU.c!ON
6" SECCIÓU
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g,), yen su nombr e la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 ele marzo úl-
timo, se hu servido disponer que la pensión de G50 pesetas
anuales que, por real orden ele 15 de junio de 18GO, fu é con-
cedida á D.a Eulalia Adelína Arregui y Vill aoz, en concepto
de viuda del auditor ele guerra D. Cecilia Iturbide y L ópez
de la Huerta, y que en la actualidad se hall a vacante por
fullecimiento <le dicha pensioni sta, sea transmitida á su
hija y del cnusante D." J acinta Iturbide y Arregui, ti. quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serle
abonuda, mientra s permanezca soltera, en la Delegación do
Haciendn de Oviedo, ú partir del Ü de diciembre de 1804,
que fué el siguie nte día al del óbito de su reÍeri cla madre .
Do- rea,1 .orden lo (ligo á V. E. pera su conocimiento y
dornas €\fectos. Pios ~uarde á V. E. muchos años. Mn-
dríd () do ubrll de 1896.
PENSIONES
-----......_---
7.Q, SECOIÓN
CÚ·clllar. Excmo. Sr. : H abiendo sido objeto de con-
sult a la interpretación que debe darse al arto 5.° de la real
erden circular de 1.0 del corri ente (D. O. núm. 75), en la '
parte relativa á las prescripciones reglamentarias que han
de tenerse presente para verificar el acto del sorteo á que
dicho artículo se contrae, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se en-
tienda que el plazo de 15 días que 'expresa el artículo
, 19 del vigente reglamento de pases á Ultramar de 18 de
-m arzo de 1891 (O. L. núm. 121), no ha de ' observ~rse ; y
que de las exclusiones do que habla .el arto 21, sólo son
aplicables las de los apar tados ' 1.°, 2.° , 4.°,5.0,' 6.0 Y 7.° ,
puesto que la del apartado 3.° sólo ti ene objeto cuando se
cubren las vacantes con jefes y oficiales del empleo inme-
diato inferior , para la del apar tado ,8.° está suficientemen-
te aclarado el asunto por la real orden de 5 del corriente
(D..0. núm. 77), y la del párrafo 1.0 del propio arto' 21 no
procede tenerlo en cuenta, una vez que los que se destinan
ahora es exclus ivamente por el tiempo de la campaña.
De orden de 8 . 1\1. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Di03 guar de á V. E. muchos sñoa. Ma-
drid 10 de abril de 1895.
AzcARltAGA
Sf\flOr Comnndnntc en Jefe del segundo Cuerpo do ejéroito.
J~X0ll10, Sr.: Bl Rey (q. D. g.), yen su nombro 1:1 Bei-
na Ilegcnte dol Reino, ha tenido, Ú ~)~en aprobar la pro puesta
d e inutili dud de 1<1 atalajes de bastes, valorados en2.800
pesetas, formulada por la Maestranzu de Artiller ía con arre-
glo,tí lo que dispone la real orden de 2 'c1e abril del a ño pr ó-
.ximo pnsndo (O. J,. núm. 81).
De orden de S . xr. lo digo ti V. E . para su conccimíe nto y
d ,ü llilifl efectos. Dios gmirde á Y. ]~. muchos años . Madrid
~) ue abril ele 18\);).
AZC,\ RRAGA
S~ÍlOr Comandante en J ere 1101 sexto Cuerpo de ejército.
]~XCll1o . Sr. : E l Rey (q . D . g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ¿, bien aprobar dos propuestas
form ulada s por el par que de Artillería de Santoña y remí-
ti das por V" K en ofícío fecha 21 del mes próximo pasado,
s olicitando en la un a lo. inutil idad de varios efectos del ma-
t.erial, valora dos en 1.361'62 pesetas, y en la otra la de 101
fusiles americanos 1\Ic1. 1871 , un revólver y G22.8GO cartu-
ehos Me1. 1871, valorado todo en G7 .325'42 pesetas. .
De r eal: orden lo digo 11 V. :m. para' su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde tÍ. V. E. muchos afias. Madrid
\) ele abril de 18fJ 5.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Reina
Regente del Reino, ha tenido }'t bien aprobar una propuesta
de inutilida,d de varios efectos del material de Artillería , va -
lorados en 94.005'65 pesetas, formulada por el parque de
Barcelona con arreglo a lo que dispone la real orden de 2 de
abril del año anterior (C. L. núm. 81).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. psrs su conocimiento
v dem ás efectos. Dios guarde á. V . E. muchos años. Ma-
d rid fJ de abril de 18\)5. .
AZCÁRltAfiA
Seííor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Scñor Orde nador de pagos de Guerra.
]~XCJ11o. 81'.: :m Rey (q. D. i.!.)' Y en ' HU nombre la BeÍ-
na. R egente del Heino , hu tenido :'t bien aprobur In, propues-
t.a d e inntili<lael eh-' varios ~f('dq~ ~.1<¿1 material do Artillería,
Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
n a Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la propues-
ta de inutilidad formulada por el parque de Artillería de
Bilbao, que-comprende varios eiecto s del material, valora-
dos en 16 .046'54 pesetas , y dos cañones de H. R de 16 cen-
t hnetros ; documento que remitió V. E . con oficio fecha 22
de febrero último, '
De realorden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde :í. V. E . muchos años. 1\1a-
drid 9 de abril de 1895.
11.'" SECOION
!lATERIAL DE ARTILLERÍA
AZCÁItRAGA
Señor Comandante en J efe delcuarto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre b Reina 1
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2\) de marzo últi-
mo, ha tenido' á bien conceder á D.a Jerónima .Arango Echa-
buru, viuda del teniente coronel de Estado Mayor de Plazas, .
retirado, D. Manuel Arango FIórez, la pensión anual 'de
1.250 pesetas, que le corr~sponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Ovíedo, desde el 12 de octu-
bre de 1894; siguientedía al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
[1 de abril de 1895.
AzcARRAGA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpe de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de marzo úl-
timo, se ha servido ceneeder á n.a llJíer~edes López de Ar-'
güeta y Laudete, viuda de las segundas nupcias del coman-
dante de Infantería, retirado, D. Francisco Carretero y Ló-
pez Cerezo, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le c;rros-
p onde eon arreglo á la ley ele 25 de junio de 1864 y real or-
den de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión
se abonará á la interesada, en la Delegación de Hu cien da de
Granada, mientras permanezca viuda, desdo e12 de noviem-
bre de 18~H, que fué el siguiente día al del óbito del cau-
santc. .
, ,
De real orden lo c1igo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1895.
AzcARItAG~'"
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\'larina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder tí D.a Juana Fernández y Gon-
sáles, viuda del segundo teniente de Ejército, sargentoprí-
mero de Carabineros, retirado, D. Sebastián Fernández
Martínez, la, pensión anual de 400 pesetas, que le correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
la Coruña, desde el 15 de noviembre de 1894, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1895.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
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el Consejo Supremo de .Guerra y Marina en 21 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder ti D." Aguada Gonz.!ilez Ca-
mino, viuda del segundo teniente de la Guardia Civil, reti-
rado, D. Manuel Ledo y Deza, la pensión anual de 400
pesetas, que le corresponde según In ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual ,pensión se nbonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Zamora, desde el 30 de octubre de 1894, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atIOS. M¿~,drid
9 ele abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUfll.'ra y Marina.
~--
RECLUTAJllENTO y REEM.PLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: FJn vista de la instancia promovida desde
Sic1i-bel-Abbés (Argeli,ri francesa), por el recluta del último
reemplazo Antonio Torres Castelló, en solicitud ele que se ie
conceda redimirse elel servicio activo, fundándose en que
por caUBRS ajenas á su voluntad no pudo remitir el importe
de la redención, al gobernador civil de Alicante, dentro del
plazo legal, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Rcgon-
te del Reino, no ha 'tenido ú bien acceder ú Ia petición del in-
teresado, con nrreglo 1\, lo presorípto en el arto 15ij ele la ley
de reclutamiento y reales órdenes de 7 Y 1J1 de febrero últi-
mo (D. O. núms, 31 y 37). .
De orden de S. ñL lo digo á V. }'1,J. P 'tr:'l. su conocimiento y ,
efectos consiguiente:". Dios guarde rí V. K muchos "UOS.
Maelrid 9 ele abril de 1893.
A.zcÁmU.nA
Señor Comandante en Jeío del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista ele In instancia promovida por
Don Felipe Gonzálezdel Solar, vecino de 1;08 Santos (Bada-
joz), en. solicitud de que se J.J conceda autorización para,
redimir del servicio activo alrecluta del último reemplazo
Felipe Saavedra Pachón, el cual se halla sirviendo en el
regimiento Iuíantería de JI:xtremadura núm. 15, el Rey (que-
Dios guarde), y en su nombro .la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente, con
arreglo á lo prescripto en el arto 153 ele la ley de reclu-
tamiento y reales órdenes de 7 y 14·de febrero último
(D: O. núms, 31 y 37).
De orden de S. M. lo eligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 eleabril ele 1895.
AZCÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe elel primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~
EXcmo. Sr.: En, vista de la instancia promovida por
D. Miguel López Pintado, vecino de esa capital, en solicitud ele
que se.Ie conceda autorización para redimir del servicio acti-
vo á su sobrino Luciano López López, recluta elel último re-
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emplazo por laZona de Zaragoza, destinado al regimiento In-
funteria de Asia núm . 55, el Rey (q , D. g.), Y en BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der ti. los deseos del recurrente, con arreglo á lo proscripto en
el arto153 de la ley de reclutamiento y reales órdenes de 7
y 14 de febrero Ultimo (D. 0 : n úm s, 31 y 37).
De orden de 8 .1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos años.
Madrid 9 de abril de 18!J5.
Azc.\:RRA.GA.
Señor Com andante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
13eñoros Comandantes en J efe del cuarto y quinto Cuerpos de
ejércit o,
Excmo. Sr .: En vista del escrit o de V-,E., fecha 18 cl.e
diciembr e del año unterior, dando cuenta del brillante esta-
do en que se ha logrado colocar al batall ón Disciplinario de
esa plaza por su jefe el' teniente coronel D~ Antonio Cano y .
:Piano, el I tey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
elel Reino, (le acuerdo con lo info rmado por la Junta Con-
sultiva de Guerra, y ],)0 1' resolución de 3 del actual, ha teni-
do 1\, bien c011c0e10r al citado jefe la cruz de 2.a clase del Mé-
ri to Militar , con distintivo blanco.
De real orden lo digo Ii. V. E , pura. su couocimí ento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
dríd 9 ele abril de 1895.
A7.C.'Í.Rl'tAGA
Señor Comandante general de IfIcli li u.
r:)efwr Presidente ele la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo . Sr.: En vista do la obra tituladali?eflejos de la
vida míWm', escrita por el teniente coronel ele Estad o Mayor
de Plazas D. Luis Otero Pímentel, que V.' E. remitió á este
Ministerio con comunicación fecha 20 de octubre del año
anterior , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente
elel Reino, de acuerdo con la inform ado por la Junta Con-
sultiva. ele Guerra, y por resolución de 3 del actua l , ha teni-
do ti. bien conceder á dicho jefe la cruz de segunda. clase del
M érito Mil itar , can dis tintivo blanco. .
De real orden lo digo ti, V. E. pa ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde aV. Ji}. muchos años . Ma-
drid Ü ele abril do 1895.
1IAR0ELO 'DE A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUBl'ra.
----_._..._""..---
'luni' ~.~ l' I ,, ~' (l
... •• 1.. l' k ~ ~ ~ ,. I
Exorno . Sr..: En Í'is~a ele In. l'llf:mnicación núm. 5.415,
que V. E. dirigió á este Ministcríc 0 11 31 do enero úl timo,
pfl,):ticipq.nd.o que por hallarse enfermo el primer teniente de
Infantería D. Ramón Sánohez Varona hu dispuesto que quede
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en esa isla, perteneciendo á la Pen ínsula, en situación da
reemplazc, el Rey (q. D. g.~, Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E'.; siendo el 'int eresado alta en la. nómina de la pri-
mera región , con arreglo á lo preceptuado en lareal orden
de 7 de julio de 18ü3 (C. L . núm. 247), 'el cualrregresará á.
la Península en cuanto se lo permita el estaelo de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guar de lÍo y. E. muchos años. Madrid
ode abril ele 1895.
:MAl'tCE LO DE AzCÁRRAGA .
Señor Capitán general ele la ida lÍe Cuba.
Señor Comandante en J efe elel primer Cuerpo de 6JérGit~.
-----~----
Excmo. Sr.: . En vista del escri to que V. E, dirigió á
este Ministerio en 18 de febrero último, rela tivo al soldado
del regimiento Caballería Reserva de Palencia Andrés V~­
quez Gómez , el Rey (q . D. g.), yen su nombre la :f.,ei1l3, Re~
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á
V. E . que dicho individuo puede permanecer en esa isla,
donde se encuentra, en las condicione'! que determina la
real orden de 12 de abr il de 189"1 (D. O. núm. 81).
.De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1895.
~fARCELO DE AZCÁRRA.GA
.Señor Capitán general de la isla ~o Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Exc mo. 81', : El Roy (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la di sposi -
ción de V. E., de que da cuenta en su escrito fecha 18 de
febrero último, por la cual ha concedido anticipo de autori-
zación para trasladar su residencia á Tampa (Estados Uní-
dos), al recluta de la Zona de Burgos Faustino Renedo Ro-
dríguez .
De real orden. lo digo 4.V. E ~ para. I:\U conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madr id 9 de abril de 18ü5.
l\üncEW DE A zd .RRAGA
Señor Cap i t án general de la isla de'Cuba.
Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo ele ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Boi-
na Regente del Reino , ha tenid o ú bien aprobar Iu díspos í-
ción ele V. E. , de que da cuenta e11 su escrito fecha 13 de
febr ero último, por ltí cual ha concedido anticipo de autori -,
zncíón pflra trasla dar su residencia aCaracas (República de
Venezuela), al recluta de la Zona de Canarias He¡nán Gom:á-
lea Padrón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios gua rde lÍ. V. E. muchos años.
~radrid 9 de abril de 1895.
!1:ARCELO DE A'ZcÁRRA('lA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
\) de abril de 1895.
AzCÁRltAGA
Señor Com andante en J eíe del primer Cuerpo de ejército ;
. Señores Ordenador de pagos de Guerra y Dir ector de la Aca-
demia .de Administración fililitar .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ), Y en su nombre h Rei-
na Regente del Reino, h a t enido 'á bien aprobar 'la disp osí-
ci ón de que da cuenta en su escrito fecha 4 de enero último,
por la CURl .Iut concedido anticipo .deautorizaci ón para tras-
Iadar su residencía á la República de Méjico, al r ecluta de
la Zona de Lugo r'IXanuel Díaz Guiso.
De real orden lo di go lÍ. V. E. para rsu conocimiento y
efectos oonsíguientes.. Dios guarde a V . .E. muchos años.
Madrid 9 de abril ele 1895.
nIARoELonE A7.CÁl{RAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante 'e~ J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
- ... """
Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g. ), Y en su
nombre la Reino. Regente del Reino, Sé ha servido conceder
la gratificación de 1.500 pesetas anuales al capi tán de dicho
cuerpo , profesor del referido centro, D. Miguel de Torres é
lribarren, con arreglo á Ias prescripciones del real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y real orden fecha
13 de octubre del mismo año (C. L. núm. 3\)0). Es asímis-
mo la voluntad de S. M., qne la mencionada gratificaci ón
se abone desde 1.0 del corriente, fecha en que fué alta en su
destino. '
De real orden lo digo ti, V. E. para BU conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma-
drid Dde abril de 1895.
HiffiROS AzcÁrWAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á. Jo solicita do por el coman-
dan te de Infantería, de la escala de reserva, D. Antonio Gon-
zález Rodríguez, con destino en el Regimiento reserva nú-
m ero 96,l,a Reina Regente del Reino , en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
retiro para Cáceres y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma 11 que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1. o de mayo próximo venidero se
le abone, por l'tt Delegación de }1ilCicnda de la referida pro-
_víncía, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍ V. E. para /5.U conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de abril de 1895.
.AZÚ).RRAGA
Señor Comandante en J efe.del primer Cuerpo de ejército.
f?eflOres Presiden t e del Ccmsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GU'erra:
.- . .,.
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército,
Señores Ordenador de p agos de Guerra y Director de lo. Aca-
demia de Ingenieros.
En vista de la in stancia promovida por el alumno ele
esa Acad emia D. Saturnino "'v;alvr.rde Mm:;o, guardia civil el el
17.o tercio, en súplica de que se le otorgue la gratificación
de 'tres pesetas diarias mientras sigue lacarrera: teniendo
en cuenta que 'él real decreto de 8 de febrero de 1893 (Colec-
ción Legislat'im núm. (3) y la real orden fecha 11 de julio
elel mismo afio (O. L. núm. 24ü) , exigen para conceder el
citado devengo. que el interesado proceda de alistamiento ó
sen. sargento' que ' haya obten ido la continuación en filas
antes del citado diít 8 de, febrero 'de 1893, cirounstancias
que no concurren en el alumno que promueve la referida
instancia, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, 'no hu tenido á bien acceder á lo q ue el intere-
sado solicita. . .'
D~ real orden lo digo ti V. S. para su conocimiento y
dem ás efect os. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid \} de abril de 1895. '
A ZOÁURAGA
Señor Dir ector ele la Academia de Infan tería.
' '''''''''''''''~======-
9;", S:E:CCl~l\
Excmo. ~r.: Aprobando lo propuesto por el Dir ector de
la Academia de .Adll1inistración Militar en 3 del corriente,
el Rey (q. D. g.), yen BU nornbro Ia Reina Regente del Rei-
no, se ha dignado conceder lo. gratificación ele 1.500 pesetas
a.,nuales al comisario de guerra ele primera clase, segundo
jefe de dicha academia, D. José Santías y RipIós, por estar
comprendido en las presorípoíones del real elecreta dé 4 de
aeri1 de 1888 (O. L. núm. 123); debiendo hacérsela el abQ1W
de la expresada gratificación desde '1.o del me:)'actual.
De real orden lo digo á V.' E. para $U eonocimiento y
C... ':¡ C'l'T'i" A nas Y D"'S""I0SICIO"'"i'ECI.J...I;¡. j l." "",;..fA"; t:,];',J1 . _ ,L.l;' l . J.\¡ I ~
da la Su}:,u$Q:¡;¡;;taj;ia y 8000l.ones de ezte Mi:ll.isierio
y 'da 1$;:1 .Dh ¡;¡ocicnes generales
s.a SECCIÓN
Los jefes de los cuerpos ac tivos de Infantería remitirán
á esta Sección, con toda brevedad , 'relnción nominal de los
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termina con D. Miguel Alcántara Pedrinaoí, los cuales; debe-
rán disfrutarlas desde 1.0 del mes actual.
Dios guarde ti V. s: muchos años. Madrid 9 de abril
de 1895.
, .AeademiM:No:r.mnES·rensiones
D. Emilio de la'Diena Clavé ..
» Antonio Cerezo Péree .
» Alberto Castro Gírona •.•••.••.••• ~
» Manuel Romerales Quintero.••...•.
» Antonio Rodríguez Zubia••••...• , •
» Manuel, Velasco López•..••....••..
:t Enrique Paz Elena., . ." " .••..• : •.
J Víctorlanoáscárraga Sánchea. •••. ,
.. Salvador Medina Hui,; .••••...•••••
.. Buenaventura Cano Rsggío .•.••...
J Manuel RetleínSototuayor; . ; .•....
J Isaac Muñoz Ebro ...•. "•.•.••.••••
J Federico Ramfres Orohells ••.•. , .. ,
J José GllrCÍI\ Salvador, ••.• " .
J Víctor Sánchez Rosado..•..... : •.••
, Ramón 'I'rlnchán Quintana.•..•••••
J Emilio Iturrlaga Lmímer...•......
» Rogeíío Gómez Villa)'.•.•. , .
." Frnncisco Mínguez Enríques . ....•.
» Leopoldo de la Torre Salavera , .....
» Práxedes Píñero Hebrero.•. " •••.• ; •
, Angel Rodrfguex Barrio........•.•'.
~ Manuel Olmedo Gnrueeta ...•••.•••
) J.osé lorapenís Velasco • . . . • . • . . • . •. "
» Antonlo Quintas' Rodríguez .••. , .•.
J JOl!'é Gonzáles Boza .......•••.... " '
• Benito Alcalá Gorríndo .•.•.••..•..
, Aureliano Alvares Coqne ..•.•...•.
J A nLl'el, Bartolomé Fern~nul:'z..••••• , Infantería'.
, Federico Gaxullu Camíno ..•••••••.
D 1' "0 » Alfonso Moreno c¡¡rrúiz ....•.•.••..e ,~pese", 1\1 1J' é Lótas . . • • . •. ~ anue 1m nez pez.....•.••.•..
'J José Ballesteros Coll. •.•..••.•••••.
»' Eduardo Daganzo AristizábaI. •.•.•.
t S¡üvador Cañas Sánehes •.•..•••...
» .Tosé Auxede Fernñndez ...•. '" .•.
» José de Sola Elvira.... , .••••••..••
» Nicolás Prat Delcourt.•.•...•...••.
J Ignacio Fernández 'I'orremades •.•..
J, Julio :Millán Otasu ..•.. '" .•..••• '
» Evernrdo Sánchez Medína;•.•.•.. ' ,'
,Io Diego Ordóñez Flores....•....••...
" J éS1ÍS Balsa Reigadá , .. .. • .. .. .. • .. '
J Mariano Alba Espiga .•••••••••••••
" Francisco Díaz Ramírez .
» J osé Zalote. Gutlérrez•..•...• , .••••
» Adelardo de la Calle Alonso, •.•...•
• Manuel del Uío Armenta..•••••••..
» Miguel Fernández Lapeña .. , .••...
," Luis Sánches Medtna•.....•...• , .•
J Mannel Lópes Pedrajas ••...•.••• _.
» Joaé Barreiro Beltrán .
Io César Español Núñez ......• '....••.
J' Cristóbal Talaberón Marcos .•..•...
» Enrique Luque Luque ..•••.••.••••
1 F.idd Dávlta ....Hondo ..••..••..••.
» Mariano Salsfrancn Barrio. : .
J Angel Muños Dueñas .•.•.• , ....•••
J Salvador Clavijo Detancourt.. " •.•. / ' .
» José Bensano Lago ..........•.•.•• ,ArtIllería.
J Ramón Acha Entenzu•••••••••••••• j
J Alberto ~?veIla Lizaur hngeniero@!.
\... Alfredo Kmdelán Duany•.•• " ••••• ~
De 1 peseta .. \ J Á~tonio Días Herrera l!'0ns~ca.•••.• {Infanteria.
( J MIguel A leántara PedrmllcI .•••••••/
El Jefe de 111, 3eccióll,
Adolfo Co.rrasc»
Señores Directores de las Academias de Infantería, Artilleria
é Ingenieros.
É~cmo. Señ¿r Ordenador de pagos de G~erra.
Relación q'Ue se cita
- ....
Circular, Debiendo procederse al sorteo para designar
'un capellán segundo con destino á uno de los batallones
provisionales ele Puerto Rico, mandados organizar por real
orden circular de 4 del actual (D. O. núm. 76), y habiéndo-
se prevenido en el arto 5.° de la de 1.0 del mismo (D. O. nú-
mero 75), que los sorteos se efectúen en los dos últimos ter-
cios de las escalas, se hace saber que el segundo tercio en
la de los capellanes segundos principia, en el día de la fe-
cha, con D. Andrés Castán y Ara, que figura en ella con el
número 61. En su consecuencia, y con arreglo á lo prevenido
en dicho urt »Ó,5.°, los señores jefes de los cuerpos, depen-
dencias militares y demás autoridades de quienes dependan,
se servirán manifestar telegráficamente á este Vicariato, en
el término de cinco días, :1 partir del de mañana, las recla-
maciones de los interesados que aleguen alguna exención,
así como los' nombres y circunstancias de los que puedan
hallarse en alguno ele los casos de exclusión que marcan los
apartados 5.o, 6.° Y 7.o del arto 21 del reglamento de pases
á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y de
los que se presenten voluntarios para pasar á dicho distri-
to, siempre que alguno lo solicite. Se hace saber, al propio
tiempo, ptl.ra conocimiento de los interesados y de los que
deseen asistir al sorteo, que terminando el referido plazo
de cinco días el 15 del corriente, se verificara aquél el 17 del
mismo, ti, las tres de la tarde, en este Vícariato, incluyendo
á los capellanes segundos que resulte corresponderles.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 10 de abril
ele 1895.
El Provieario general Oustrense,
Jaime, $bis)Jo de Sión
El JQfede la scceton,
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
ExcmoR. BeñoresComanc1ulltes en Jefe del cuarto y quinto
Cueri;lOS de ejército:
Señor...
-. -
l)HNS ION·]~S
9."' SECOIÓN
A fin ele cubrir varias'vacantes de pensiones de seguncla
y tercera categoría, he tenido por conveniente designar .para
ocuparlas á'los 65 alumnos comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. E,milio de la Cierva Clavé y
ROHTEOS PARA. ULTRAMAR
VIO.tI't!f.'I'O GEN:1'EAL CAS'I'EENSE
El Jefe de la Sección,
Enr-i'l1/e Cortl1s
LICENCIAS
9.'" SECOIÓN
Errvísta de la instancia promovida por el alumno ele
esa Academia D. Cirilo Avella. y Costas, y del certificado
médico que la acompaña, he tenido por conveniente conce-
derle UI) mesde licencia por enfermo para Valls (Tarragona).
Dios guarde ::'1<V. S. muchos años. Madrid 9 de abril
de 1895. "
sargentos que en Iosde su mundo hayan causado ó deban
causar baja por pase á Ultramar, como consecuencia de las
reales órdenes de 27 ele marzo próximo pasado y 4 del pre-
sente mes (D. O. núms, 69 y 76).
,,:Madú .. 9 de abril de 1895.
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